


























2011 年 9 月，韓国人作家のシン・ギョンスクさ
んの小説『母をお願い』が日本で刊行されたⅱ。
この作品は 2008 年に韓国で刊行されるや，186

















































































年度 順位 作家 タイトル 出版社
2006 24 奥田英朗 空中ブランコ ウンヘンナム
28 辻仁成 愛のあとにくるもの ソダム出版社
2007 11 奥田英朗 空中ブランコ ウンヘンナム
2008 24 中島孝志 20 代からの自分を高める勉強法 ランダムハウスコリア
2009 2 村上春樹 1Q84(1) 文学ドンネ
2010 3 村上春樹 1Q84(1) 文学ドンネ
5 大津秀一 死ぬ時に後悔すること 25 21 世紀ブックス






















































（2012 年 11 月 27 日現在，筆者調べ），62 種のう

















ディー」（2011 年 11 月号）でも取り上げられる
ほどである。同シリーズの日本出版の立役者であ
るリーブルテック社の池田聡史氏によると，
2012 年 11 月現在，累計 120 万部の売り上げだ
表 2　
質問 はい いいえ
知っている韓国の歌手がいますか 99 人 1 人
知っている韓国の俳優がいますか？ 99 人 1 人










































サイト dongA.com の 2012 年 5 月 16 日付け記事に
よる。http://news.donga.com/3/all/20120516/4627
4079/1
ⅳ　朝日新聞（朝刊）2012 年 9 月 18 日。
ⅴ　尹相仁・朴利鎮・韓程善・姜宇源康・李漢正著，
舘野晳・蔡星慧訳『韓国における日本文学翻訳の
64 年』( 出版ニュース社，2012) に詳しい。
ⅵ　日本貿易振興機構（ジェトロ）「韓国における日本の


















ⅺ　朝日新聞 2012 年 10 月 10 日（朝刊）。
